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1 Les éditions Du Lérot rééditent le roman de Maurice Montégut, Le Mur, mars-avril-mai 1871,
paru en feuilleton dans Le Gil Blas du 7 novembre 1891 au 11 janvier 1892, avec pour sous-
titre "roman parisien", puis édité en volume chez Dentu en 1892, version ici restituée.
Œuvre complexe par sa signification, revendiqué comme roman de mœurs et donné par
Montégut comme fiction même si l'auteur était, lors de la Commune, un jeune parisien de
quinze ans et "si les détails ont été puisés dans les récits des vainqueurs et des vaincus",
Le Mur peut être ainsi lu de façons contradictoires. Cité largement par P. Lidsky dans Les
écrivains contre la Commune, Le Socialiste du 11 mai 1912 le place pourtant parmi les onze
romans dignes de figurer dans les bibliothèques ouvrières. Cette (belle) nouvelle édition,
présentée par Marie-Claude Schapira, nous offre l'occasion de nous confronter, à notre
tour, à ce livre.
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